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　2016年 9 月 9 日に東京都市大学で開催された『平成28年度





































































　（ 1 ）最新学期の累積fGPAの下位 5 %
　（ 2 ） 学期毎のGPAの推移の，直線回帰の負の傾斜（成績
下落）度合いの上位 5 %









































　2017年 3 月 8 日に開催されましたFD講演会の報告を致し
ます。講師は山梨大学教育国際化推進機構 大学教育センター 
















































































































ワークシートの演習問題に個人で取り組む 3 ～ 5 分/問
グループ毎に演習問題について意見交換 7 ～10分/問


































































　現在本学には，J棟に 2 つ，N棟に 1 つのAL講義室がございます。さらにN棟改修工事により新たに複数のAL講義室
を整備しているところです。「AL講義室では，AL以外のことを実施してはならない」わけではございませんし，「ALは
AL教室でしか実施できない」わけでもございません。しかし一方，今までの普通の講義室では実現の難しかったこと
のいくつかは，AL教室で解決していることでしょう。
　単に知識の蓄積だけを追求する教育を受けてきた人間は，数十年後に到来するであろう人工知能（AI）社会で駆逐
されてしまうでしょう。AIに代替されない普遍的な能力やスキルを養うアプローチの 1 つとして，ALは有用なのかも
しれません。
編集後記
